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《文学杂志》共发行 8 卷 48 期 ,在主编夏济安
(后期为侯健)的主持下自始至终浸透着一股温
















































期兰色姆 (John Crowe Ransom) 就与退特 (Allen
Tate) 发生过论战 ,后来墨雷·克里格 (Murry










《文学杂志》翻译过来的有 : T·E·休姆 ( T. E.
Hulme)的《浪漫主义和古典主义》[3 ] ,T·S·艾略
特 (T. S. Eliot)的《传统和个人天赋》[4 ] ,罗伯特·
潘·沃伦 (Robert Pen Warren )的《海明威论》[5 ] ,J
·E·斯宾加恩 (J . E. Spingarn) 的《新批评》[6 ] ,以




















































































































形式 form 的了解 ,第三、对诗的类别 ,所谓文类




力倡的文类 (literary genres)和有机形式诗论 (or2
ganic form)对《八阵图》进行了一番细致的解读。
《八阵图》在文类的归属上是五绝 ,“在中国诗






















情感是‘庄严的’,‘悲剧性’的 ( sublime and trag2
ic) ,和其它多数五言绝句之为‘美丽’的 ,抒情


























































接指导 ,后者以美国女作家泡特 ( K. A. Porter)
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